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ɊȿɎȿɊȺɌȾɂɉɅɈɆɇɈɃɊȺȻɈɌɕ 
 
Ɉɛɴɟɦɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵ – 56 ɫɬɪɚɧɢɰ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ 51 ɢɫɬɨɱɧɢɤ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ȾȿɌɂ, ɇȿɋɈȼȿɊɒȿɇɇɈɅȿɌɇɂɃ, ɉɈȾɊɈɋɌɈɄ, 
ɆȺɅɈɅȿɌɇɂɃ, ɊȺȼɇɈɉɊȺȼɂȿȾȿɌȿɃ, ɉɊɂɈɊɂɌȿɌɉɊȺȼɊȿȻȿɇɄȺ, 
ɂɆɍɓȿɋɌȼȿɇɇɕȿɉɊȺȼȺ, ɅɂɑɇɕȿɇȿɂɆɍɓȿɋɌȼȿɇɇɕȿɉɊȺȼȺ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɢɱɧɵɯ 
ɧɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɚɜɪɟɛɟɧɤɚɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟȻɟɥɚɪɭɫɶ. 
ɐɟɥɶɸ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɥɢɱɧɵɯ ɧɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ 
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟȻɟɥɚɪɭɫɶ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɦɟɬɨɞɵ ɩɨɡɧɚɧɢɹ: ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɟɬɨɞ, ɦɟɬɨɞ 
ɚɧɚɥɢɡɚ, ɫɢɧɬɟɡɚ, ɦɟɬɨɞɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɯ ɧɨɜɢɡɧɚ: ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɫɟɦɟɣɧɵɯɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɞɨɤɬɪɢɧɚɥɶɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ; 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɥɢɱɧɵɯɧɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɚɜɞɟɬɟɣ. 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ 
ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɟ.  
Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɧɚɭɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ 
ɫɩɢɫɤɨɦɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɢɫɫɵɥɤɚɦɢɧɚɧɢɯɜɨɫɧɨɜɧɨɣɱɚɫɬɢɪɚɛɨɬɵ.  
Ɉ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ 
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɜɩɪɚɜɨɜɨɦɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢɥɢɱɧɵɯɧɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɞɟɬɟɣ, ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɵɜɨɞɵ ɩɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɦ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ɊɗɎȿɊȺɌȾɕɉɅɈɆɇȺɃɉɊȺɐɕ 
Ⱥɛ
ɺɦɞɵɩɥɨɦɧɚɣɩɪɚɰɵ - 56 ɫɬɚɪɨɧɚɤ. ȼɵɤɚɪɵɫɬɚɧɚ 51 ɤɪɵɧɿɰɚ.  
Ʉɥɸɱɚɜɵɹ ɫɥɨɜɵ: ȾɁȿɐȱ, ɇȿɉȺȸɇȺɅȿɌɇȱə, ɉȺȾɅȿɌȺɄ, 
ɆȺɅȺɅȿɌɇȱ, ɊȺȸɇȺɉɊȺȸȿȾɁəɐȿɃ, ɉɊɕəɊɕɌɗɌɉɊȺȼɈȸȾɁȱɐəɐȱ, 
ɆȺȬɆȺɋɇɕəɉɊȺȼɕ, ȺɋȺȻȱɋɌɕəɇȿɆȺȿɆȺɋɇɕəɉɊȺȼɕ. 
Ⱥɛ
ɟɤɬɚɦ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɡ
ɹʆɥɹɸɰɰɚ ɚɞɧɨɫɿɧɵ ʆ ɝɚɥɿɧɟ ɚɫɚɛɿɫɬɵɯ 
ɧɟɦɚɺɦɚɫɧɵɯɿɦɚɺɦɚɫɧɵɯɩɪɚɜɨʆɞɡɿɰɹɰɿʆɊɷɫɩɭɛɥɿɰɵȻɟɥɚɪɭɫɶ. 
Ɇɷɬɚɣ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɡ
ɹʆɥɹɟɰɰɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɟ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɟ 
ɿɧɫɬɵɬɭɬɚɦɚɺɦɚɫɧɵɯ ɿɚɫɚɛɿɫɬɵɯɧɟɦɚɺɦɚɫɧɵɯɩɪɚɜɨʆɞɡɿɰɹɰɿʆɊɷɫɩɭɛɥɿɰɵ 
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ. 
Ɇɟɬɚɞɚɥɚɝɿɱɧɚɣɚɫɧɨɜɚɣɞɵɩɥɨɦɧɚɣɩɪɚɰɵɜɵɫɬɭɩɿɥɿɧɚɫɬɭɩɧɵɹɦɟɬɚɞɵ 
ɩɚɡɧɚɧɧɹ: ɮɚɪɦɚɥɶɧɚɸɪɵɞɵɱɧɵ, ɩɚɪɚʆɧɚɥɶɧɵɦɟɬɚɞ, ɦɟɬɚɞɚɧɚɥɿɡɭ, ɫɿɧɬɷɡɭ, 
ɦɟɬɚɞɫɿɫɬɷɦɧɚɝɚɚɧɚɥɿɡɭ. 
ȼɵɧɿɤɿɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹɿ ɿɯɧɚɜɿɡɧɚ: ɯɚɪɚɤɬɚɪɵɫɬɵɤɚɩɪɚɜɚɜɨɝɚɫɬɚɧɨɜɿɲɱɚ 
ʆɞɡɟɥɶɧɿɤɚʆ ɫɹɦɟɣɧɵɯ ɩɪɚɜɚɚɞɧɨɫɿɧ ɧɚ ɩɚɞɫɬɚɜɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚɝɚ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ 
Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɞɚɤɬɪɵɧɚɥɶɧɵɹ ɤɪɵɧɿɰ; ɯɚɪɚɤɬɚɪɵɫɬɵɤɚ ɦɚɺɦɚɫɧɵɯ ɿ 
ɚɫɚɛɿɫɬɵɯɧɟɦɚɺɦɚɫɧɵɯɩɪɚɜɨʆɞɡɹɰɟɣ. 
ɋɬɭɩɟɧɶ ʆɤɚɪɚɧɟɧɧɹ ɿ ɪɷɤɚɦɟɧɞɚɰɵɿ ɩɚ ʆɤɚɪɚɧɟɧɧɿ. ɉɪɚɜɟɞɡɟɧɚɟ 
ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɟ ɿ ɹɝɨ ɜɵɧɿɤɿɦɨɝɭɰɶ ɛɵɰɶ ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵ ʆ ɩɪɚɜɚɩɪɵɦɹɧɹɥɶɧɚɣ 
ɩɪɚɤɬɵɰɵ. 
Ⱦɚɤɥɚɞɧɚɫɰɶ ɦɚɬɷɪɵɹɥɚʆ ɿ ɜɵɧɿɤɚʆ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɩɚɰɜɹɪɞɠɚɟɰɰɚ 
ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɧɟɦ ɧɚɜɭɤɨɜɵɯɦɟɬɚɞɚʆ ɩɚɡɧɚɧɧɹ, ɩɪɵɜɟɞɡɟɧɵɯ ɫɩɿɫɚɦ ɤɪɵɧɿɰ ɿ 
ɫɩɚɫɵɥɤɚɦɿɧɚɿɯɭɚɫɧɨʆɧɚɣɱɚɫɬɤɿɪɚɛɨɬɵ. 
Ⱥɛ ɫɚɦɚɫɬɨɣɧɚɫɰɿ ɜɵɤɚɧɚɧɧɹ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɫɜɟɞɱɚɰɶ ɜɵɹʆɥɟɧɵɹ 
ɩɪɚɛɥɟɦɵ ʆ ɩɪɚɜɚɜɵɦ ɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɿ ɚɫɚɛɿɫɬɵɯ ɧɟɦɚɺɦɚɫɧɵɯ ɿ ɦɚɺɦɚɫɧɵɯ 
ɩɪɚɜɨʆɞɡɹɰɟɣ, ɚɧɚɥɿɬɵɱɧɵɹɜɵɫɧɨɜɵɩɚɪɚɡɝɥɹɞɚɟɦɵɯɩɪɚɛɥɟɦɚɯ. 
 
 
